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Atenea (Moodle) ens facilita notablement la gestió d’una assignatura, permetent 
assignar a grups de classe, diferents tasques, qüestionaris, lliuraments,.... No obstant 
això, algunes de les utilitats incloses al Moodle són clarament millorades per altres 
aplicacions més especifiques. És el cas del calendari, que ens proporciona informació 
sobre esdeveniments propis de Moodle, però que no es permet afegir amb facilitat 
esdeveniments externs a l’aplicació, alguns molts relacionats amb el curs, com son els 
horaris de les activitats presencials. El procés consisteix en un intercanvi d’informació 
entre els calendaris de Google y d’Atenea, i mitjançant l’ús de l’etiqueta iFrame amb el 
codi proporcionat per Google Calendar, inserir dins Atenea tota la informació. 
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